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INTERCOLLEGIATE ATHLETICS COLUMBUS, OHIO 43209 
4TH ANNUAL CAPITAL CITY CLASSIC 
APRIL 20-21, 1987 
FINAL TEAM STANDINGS FINAL INDIVIDUAL STANDINGS 
1. Ohio Wesleyan 396-393 789 1. Doug Houser (Witt) 75-76 
2. Wittenberg 392-405 797 2. Tom .Pi l ewski (JC) 79- 73 
3. Ohio University 409-390 799 3. Todd Scherck (OU) 80-73 
4. Deni son 400-405 805 4. Har-vey Ford (Den) 75-79 
s. John Carroll 403-403 806 ·5 . Paul Chrimtopher _(Musk) 78-7 6 
6. Capital 409-404 8i3 6. Jim Irvin (OWU) 77-79 
7. Muskingum 407-407 814 7. Scott Himler (Cap) 78-78 
8. Ohio Northern 410-409 819 8. Dan Wyant (OWU) 78-78 
9. Otterbein 420-423 843 9. Jeff Roush (ONU) 81-76 
10. Olivet 429-424 853 10 . Ron Ci ndrich (Witt) 76-82 
11 . Marietta 426-4 29 855 
12. Defiance 434-449 883 
13. Heidelberg 469-442 911 
14 , Ceda rville 448-465 913 
15. Baldwin-Wallace 478-466 944 
TEAM STATS 
Ohio Wesleian Wittenberg 
1. Jim Irvin 77-79 156 1. Doug Houser 75-76 151 
2. Dan Wyant 78-78 156 2. Ron Cindrich 76-82 158 
3. s~ott Walke r 82-80 162 3. Todd Cardwell 81-84 165 
4. Scott Hall ( 83 )-76 159 4. Chris Wells 79-81 160 
5. Todd Benware 81-80 161 5. Tom McGurren 81-82 163 
6. Steve Sanderson 78-(86) 164 6. Bill Cloyd (83) - (87) 170 
396-393 789 392-405 797 
Ohio Unive rsity Denison 
1. Todd Scherck 80-73 153 1. Mark Farrell 84-80 164 
2. Judd Stephenson 82-80 162 2. Kurt Pe terson 78-84 162 
3. Ryan Spicer 84-76 160 3. Harvey Ford 75-79 154 
4. Matt Regan 82- 80 162 4. Mike Kelly 83- 79 162 
5. Di rk Todd (84)-81 165 s. Jack Winters 80-83 163 
6. Malcolm Rausch 81-(85) 166 6. Hank Oberly (85)-(92) 177 
409-390 799 400-405 805 












John Carroll Capital 
1. Tom Pilewski 79-73 152 1. Scott Himler 78-78 156 
2. Joe Semancik 80-79 159 2. Tim Payne 85-80 165 
3. Dennis Dunlevey 82-81 163 3. Jon Saxton 79-80 159 
4. Frank Boensch 79-88 16 7 4. Gary Fuller 83-87 170 
s. Dow Wolfe (90)-82 172 5. Todd Boehm 84-(93) 177 
6. M. Vo rbroke r 83-(93) 176 6. Brad Gornall (88)-79 167 
403-403 806 409-404 813 
Muskingum Ohio Northern 
1. P. Christopher 78-76 154 1. Bill Tyson 86-82 168 
2. L. Ramseyer 82-85 167 2. Keith Weber (87)-85 172 
3. Greg Emrick 82-77 159 3. Jeff Roush 81-76 157 
4. Jeff Marsh 83-83 166 ·4. Eric Fender 80-83 163 
s. Hark Willecke 82-86 168 s. Joe Jerger 82-83 165 
6. B. Linnehury (90)-(93) 183 6. Joe Cayton 81-(86) 167 
407~407 8.14 410-409 819 
Otterbein Olivet 
1. Chas Cline 79-80 159 l • Paul Kozak 80-(88) 168 
2. J. D. Rut ts 85-86 171 2. Rick Johnston 87-86 17 3 
3. Scott Snyder 85-84 169 3. Mike Kohler (93)-83 17 6 
4. Steve Baker 80-86 166 4. Greg Hayek 86-86 17 2 
5. Tim Barger 91-87 17 8 5. Rich Knapp 88-84 17 2 
6. Joe Richart (95)-(93) 188 6. Jeff Hamilton 88-85 173 
420-423 843 429-424 853 
Marietta Defiance 
1. Paul Thomas 78-85 163 1.- Phil Black 83-91 174 
2. Cris Goebel 86-82 168 2. Phil Weaner 84-86 170 
3. Powell Chodos 85-85 170 3. Scott McCleery 87-88 17 5 
4. Dave Farrah 86-88 174 4. Chris Frank 86-88 174 
5. Jamsessie Cua (96)-89 185 s. Scott Long 94-(98) 192 
6. Jim Cesarz 91-(100 )191 6. Andy Lewis (96)-96 192 
426-429 855 434-449 883 
Heidelberg Cedarville 
1. Kevin Corbin 89-84 17 3 1. Mark Ree<l 84-81 165 
2. Jahn Bucciggross 91-84 175 2. Bob Armor 92-97 189 
3. Rich Kraemer 97-93 190 3. Doug Phillips 88-90 178 
4. Dave Toops 93-89 182 4. J. Kohlmeyer 77-91 168 
5. Tim Lennon 99-92 191 s. Kelly Belt (111 )-wd wd 
6. Matt Arms (102)-(98) 200 6. Shawn Hess 107-106 213 
469-442 911 448-465 913 
Baldwin-Wallace 
1. Kevin Gee 91-87 17 8 
2. Dan Nicholas 86-87 173 
3. Mike Brice 94-94 188 
4. Greg King 93-89 182 
5. M. Koboszewski 114-109 223 
478-466 944 
